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Objectiu:
seduir els
futurs lectors
Un congrés convocat
per l'Associació
Mundial de Diaris
aquest setembre a
Buenos Aires ha
debatut les estratègies
per aconseguir
"enganxar" la franja
dels joves a la lectura de
diaris tradicionals, en
un moment en què
Internet i la televisió
amenacen de fer-se
absolutament
hegemònics. Per
aconseguir-ho es vol
rejovenir els diaris,
fent-los més amens, més
ben redactats, menys
complicats i menys
seriosos en comptes de
crear suplements
específics per a aquesta
franja d'edat, així com
la necessitat de fer
habitual la presència de
diaris en els centres
educatius.
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Segons les dades de l'Associació Euro¬
pea de Publicitat Interactiva els joves
europeus amb edats compreses entre
els 15 i els 24 anys dediquen actual¬
ment només un deu per cent del seu
temps a llegir diaris, en contrast amb
Internet i la televisió, que dupliquen i
tripliquen aquestes xifres respectiva¬
ment.
Si en el futur aquesta tendència
segueix així, les coses es poden posar
molt magres per als editors de premsa.
Davant aquesta evidència, els respon¬
sables de les capçaleres diàries de tot
el món s'estan posant les piles per
recuperar el terreny perdut encara
que, òbviament, la gran pregunta és
com fer-ho, quines fórmules cal usar
per seduir, recuperar o no perdre en el
millor dels casos aquest públic tan
preuat, cosa que donarà continuïtat a
una publicació en el futur.
Per poder respondre aquesta pregunta,
del 18 al 21 de setembre va tenir lloc a
Buenos Aires la sisena Conferència
Mundial de Joves Lectors organitzada
per l'Associació Mundial de Diaris
(WAN) S'hi va parlar tant d'estratègies
editorials i de màrqueting com de
lectura a casa com a l'escola. "Si els
diaris no incorporen lectors joves, si no
tenen una significativa quantitat de
lectors joves, no tindran futur", adver¬
tia en començar la trobada Héctor
Aranda, el gerent del diari Clarín.
Les propostes per resoldre l'enigma,
com és fàcil d'endevinar, van ser molt
diverses, per bé que complementàries
totes elles. Un dels 300 editors partici¬
pants a la trobada, Jayme Sirotsky,
expresident de l'Associació Mundial
de Diaris i titular del grup brasiler
RBS, va apuntar, per exemple, la
necessitat que els diaris deixin de ser
moralitzants, avorrits, complexos i
desconnectats de la realitat, citant un
estudi realitzat per la Northwestern
University de Chicago. Segons Jayme
Sirotsky, més que afegir seccions diri¬
gides als joves el que cal és que el diari
es rejoveneixi i millori la seva redac¬
ció.
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NO ALS SUPLEMENTS
Aquesta és, de fet, la idea que apunta
l'informe 'Com guanyar i captivar
lectors joves: 50 estratègies editorials',
encarregat per la pròpia WAN a l'em¬
presa Innovation, que es va presentar
en el transcurs del congrés.
Aquest treball, resultat d'una exhaus¬
tiva investigació mundial a l'entorn de
les iniciatives més creatives per arribar
al jovent, assegura que la via dels
suplements no és un bon mecanisme
per "atrapar" nous lectors joves.
Els suplements destinats a dones,
joves, nens i a minories solen caure en
la trampa dels estereotips i no
compleixen la funció d'ampliar l'es-
Els joves europeus que tenen entre 15 i 24 anys només dediquen un deu per cent del seu temps lliure a la lectura de diaris.
pectre dels lectors, segons l'avaluació
realitzada per aquesta consultora.
"Tots coneixem la Coca-Cola, no cal
fer-ne una d'especial per als joves", va
ironitzar Juan Señor, director de l'ofi¬
cina britànica de la consultora encarre¬
gada de l'estudi, per després apuntar
que cal repensar totes les seccions del
diari en funció del nou lector, fer un ús
diferent del llenguatge, millorar la
gràfica, ser breus sempre que es pugui
i fer tot això sense subestimar els joves
i sense caure en estereotips. "Fem
diaris més juvenils en general, no
seguim abordant els joves com un
segment a part", va recomanar Señor
als congressistes.
"Un jove pot estar al dia del que passa
gràcies les notícies que rebi al seu
mòbil. El que busca en un diari és
l'anàlisi en profunditat i l'anticipació
sobre el que pot passar. Cal explicar-
los bones històries", va afegir en línia
amb un discurs molt en voga en el
periodisme espanyol. "Són lectors
intel·ligents i conscients", va advertir, i
volen informació "rellevant", si és
possible en petites dosis, va afegir.
"No volen sermons, volen converses",
La via dels suplements
dirigits als joves
solen caure en la
trampa dels estereotips
assegurava Mike Smith, director del
Mediamanagement Center de la Nort-
western University de Chicago a la
trobada de Buenos Aires.
L'informe també es dedica a desmen¬
tir idees preconcebudes com que als
joves els costa llegir textos llargs i va
Canvis de disseny
dirigits als joves
Alguns dels diaris més importants
d'Europa estan canviant els seu
format. Aquest ha estat el cas del
The Times i del The Independent. Un
altre dels darrers que ha apostat
per un format més modern és Le
Figaro, l'històric diari conservador
francès,
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citar en aquest sentit els exitosos
llibres de la sèrie Harry Potter, que
tenen més de sis-centes pàgines. Quant
als continguts, el document també
rebutja la idea que als joves només els
interessa la música, el sexe i els
esports. En aquest sentit, es recorda la
Un estudi desmunta La teoria
que als adoLescents els costa llegir
textos Llargs. Els Llibres de La sèrie
de Harry Poter en són La prova
labor realitzada pel diari irlandès The
Irish Independent, que va aconseguir
augmentar fortament la tirada dels
dies que distribueix el suplement
Eureka de ciència i tecnologia per a
adolescents.
L'informe també ens prevé contra la
temptació de basar en un canvi de
disseny el rejoveniment d'una publica¬
ció: "El disseny sense contingut
la majoria de rotatius britànics els
darrers mesos, és una bona mesura,
però no n'hi ha prou.
Finalment, a l'informe trobem un
consell per als editors: integrar a les
redaccions tradicionals amb les quals
operen a través de la Xarxa, compo¬
sades per joves, i
"poblar" les redaccions
de periodistes amb
talent amb menys de 35
anys perquè siguin els
protagonistes del rejo¬
veniment dels diaris.
Els canvis de disseny que
no aborden un canvi paral - Lel
de continguts no funcionen a
L'hora de captar nous Lectors joves
tampoc funciona", va apuntar.
Respecte al disseny Señor va demanar
"oblidar el disseny confús, psicodèlic;
cal brindar imatges netes, de bona
qualitat i colors moderats". 1 específi¬
cament, respecte al format, l'estudi
Els experts aconsellen als editors
que els joves periodistes de menys
de 35 anys siguin els protagonistes
del rejoveniment dels diaris
menysvalora els diaris de gran format
0 amb moltes pàgines i, en canvi, va
valorar el que presenten els gratuïts, ja
que "ens ensenyen una bona lliçó
perquè són més petits, més compactes
1 als joves els agraden molt", va apun¬
tar. Compactar els diaris, com han fet
L'INTERES DELS MES PETITS
Una altra idea expressada durant el
congrés és aconseguir interessar ja als
nens petits pels diaris abans que es
facin una mica més grans: "Si esperem
que un jove tingui 18 anys o més
per convertir-lo en un lector de diaris,
ja serà massa tard", va alertar James
Abott, vicepresident de
la Newspaper Associa¬
tion of America Foun¬
dation. En aquesta línia,
en el congrés es van
explicar una sèrie d'ex¬
periències interessants
com la de The West Australian, que ha
aconseguit que el diari deixi de ser un
element estrany a les classes dels més
petits.
La idea és introduir els diaris dins
els programes educatius, de manera
que, per exemple, els
rotatius aconsegueixin
convertir-se en elements
de suport a classe, a
través del programa El
diari a l'Escola. Una
altra iniciativa exitosa de la qual es
va parlar al Congrés de la WAN és la
duta a terme per Der Standard a
Àustria o en diversos diaris argen¬
tins, consistent en deixar que els
adolescents facin de periodistes per
un dia.
Iniciatives pensades per
a les noves generacions
La gent que té entre 20 i 39 anys i
els que se senten joves d'esperit.
Aquest és el públic que ei nou Avui
intenta atraure amb el seu nou
suplement 20/30 -que surt cada
dijous- malgrat que l'estudi
presentat a Buenos Aires no acon¬
sella l'ús dels suplements.
La publicació està adreçada a les
"persones de mentalitat jove i
emprenedora amb una especial
atenció als problemes i les tendèn¬
cies de la generació que té actual¬
ment entre 20 i 30 anys", segons es
podia llegir en el suplement editat
amb motiu del llançament.
El suplement 20/30 es va encarre¬
gar a Santi Mayor, anteriorment
responsable de Rock'n'Clàssic, que
va partir de la constatació següent:
els suplements existents per a
joves només solen tractar l'as¬
pecte lúdic i consumista. "Són
aspectes importants, però no
únics. Volia incloure els aspectes
que tenen a veure amb el dia a dia
de la vida dels joves més enllà de
la diversió i les tendències: habi¬
tatge, món laboral, associacio¬
nisme, món estudiantil...", explica.
Segons Mayor, "volem informar
els joves tractant-los com a
persones intel·ligents que no són
aliens a les qüestions socials,
econòmiques i també polítiques
de la societat en què viuen".
Amb vistes a interessar els més
petits en la lectura de diaris, el
grup Zeta edita, des de 1992, £7
Periódico de l'Estudiant, els 700.000
exemplars del qual arriben
mensualment i de forma gratuïta a
un total de 2.974 centres escolars
de tot Catalunya.
